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Abstrak 
Tujuan Penelitian ialah untuk mengevaluasi dan mengetahui sejauh mana pengendalian internal 
pada sistem informasi penggajian yang sedang berjalan (meliputi pengendalian 
keamanan,pengendalian batasan, pengendalian masukan, dan pengendalian keluaran) dalam 
mengatasi resiko yang mungkin muncul, memberikan rekomendasi untuk mengatasi resiko, serta 
menghasilkan laporan evaluasi yang diharapkan berguna bagi perusahaan. Metode yang 
dipergunakan dalam melakukan evaluasi adalah penelitian kepustakaan dengan cara 
mengumpulkan data dan informasi melalui buku – buku referensi dan web yang berkaitan 
dengan pokok pembahasan serta melakukan penelitian ke lapangan yang meliputi pengamatan, 
wawancara dan kuesioner. Hasil dari evaluasi yang kami lakukan pada Pengendalian 
Manajemen Keamanan adalah cukup baik, Pengendalian Aplikasi Batasan adalah kurang, 
Pengendalian Masukan adalah cukup baik, dan Pengendalian Keluaran adalah cukup baik. 
Simpulan dari hasil evaluasi yang kami lakukan adalah bahwa setiap pengendalian yang ada 
(Pengendalian Manajemen dan Pengendalian Aplikasi) pada CV. Nusa Prima Pangan sudah 
cukup baik. 
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